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  I 
摘要 
随着教育信息化建设的完善和普及，教育工作者也意识到传统面对面的课堂
教学已不能满足当前社会的需求，传统教学与互联网在线学习结合起来的混合课
堂，无论是线上，线下课堂内还是课堂外，均能调动学生的积极性，互相弥补教
学中的不足，实现学生受教育的最优化。对此，中职校教育主要存在两点不足：
一是传统教育的不足，中职校缺乏信息化教学模式的创新，互联网线上线下的自
主学习普及性不高；二是网络教育成本较高。面对市价高昂及维护成本极高的教
学平台，很多中等职业学校将很有限的教育资金投入于网络课程的开发和管理，
致使教育成本急剧上升。因此，中职校需要建设一套能适应中职办学的免费开源
的网络教学系统，从而实现中职教育数字资源的有效共享，全面提升工作效率、
工作质量与教学水平，进而全面提升中职的综合竞争力。 
    本文从 Moodle 的国内外发展现状入手，分析梳理了 Moodle 的相关理论及
技术，并与中职目前的网络教学情况相结合，构建出基于 Moodle 的中职网络教
学系统模型。系统的研究目标在于适应教学模式创新的需求，采用 B/S 架构，配
合关系数据库 MySQL 和 PHP、JAVA、XML、CSS 等流行的网页制作技术，对
中职网络教学系统的各大功能进行实现，从而建设出更加强大、更加专业的教学
资源库，实现资源与学习一体化的教学体系。其中使用的操作系统为 Windows 
server 2008，服务器为 Apache，数据库为 MySQL，主要网页语言为 PHP。Moodle
的设计思想包含了两个方面，一个是面向对象，一个是模块化。其设计角度基于
教师与学生的立场，应用模块的功能非常实用，且流程的可操作性强，模块化设
计提高了系统的灵活性，使系统具备更多的可扩展功能，方便了系统的拓展及功
能整合。本系统可以辅助传统的课程教学，并在网络教学中发挥出巨大的优势，
其功能与理念先进，既方便教师进行知识教学，又方便学生开展自主学习，还可
以实现小组间的合作学习。 
关键词：MOODLE 网络教学系统；MySQL；PHP 
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Abstract 
With the improvement and popularization of education informatization, 
educators are aware of the traditional face-to-face classroom teaching has been unable 
to meet the current needs of society, the traditional classroom teaching and Internet 
online learning mixed together, whether it is online and offline inside and outside of 
class can arouse students' enthusiasm, complement each other in teaching the 
optimization implementation of the students' Education in vocational education. In 
this regard, there are two major problems: one is the lack of traditional education, the 
lack of innovation in the secondary vocational school information teaching mode, the 
Internet online learning popularity is not high; the two is the high cost of network 
education. Facing the high price and High maintenance costs of the teaching platform, 
the development and management of many secondary occupation school will very 
limited education funds in the network course, resulting in a sharp rise in the cost of 
education. Therefore, vocational school can adapt to need to build a network teaching 
system of vocational education, secondary vocational education so as to realize the 
effective sharing of digital resources, to enhance the work efficiency. The working 
quality and teaching level, and improve the comprehensive competitiveness of the 
secondary vocational school. 
This paper starts from the development situation of Moodle at home and abroad, 
analyses the theories and technologies of Moodle, and combined with the current 
situation of network teaching, construct network teaching system model based on 
Moodle. The research target of the system is to adapt to the demand of the innovative 
teaching mode, using B/S architecture, with MySQL database and PHP JAVA, XML, 
CSS and other popular web technology is the major functions of the network teaching 
system is implemented, so as to build a more powerful, more professional teaching 
resources, realize the integration of resources and learning The operating system 
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 III 
teaching system. Using Windows server 2008, the server is Apache, database is 
MySQL, the main "language for the design of PHP.Moodle includes two aspects, one 
is object oriented, one is modular. The design angle based on the position of teachers 
and students, the application module function is very useful, and can be the operation 
of the process, the modular design to improve the flexibility of the system, so the 
system has more expansibility, easy to expand and integrate the function of the system. 
This system can help the traditional course teaching, and play a great advantage in the 
network teaching Potential, its function and the concept of advanced, both to facilitate 
the teaching of knowledge, but also to facilitate students to carry out autonomous 
learning, but also to achieve cooperative learning between the groups. 
Keyword：MOODLE network teaching system; MySQL;PHP;  
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第 1 章 绪 论 
  1 
第 1 章 绪论 
1.1 选题背景和依据   
随着我国信息化技术的飞快发展，国民对科技的需求越来越高，计算机技术
已经逐步进入人们的工作和生活领域。作为现代信息产业结构下的现代教育行
业，通过传统教学系统、复杂的人员操作等来对现代教育行业进行日常操作，这
在其信息流通中造成了教学管理上的阻碍。因此，在具有实时性、高效性的现代
网络教学系统的需求下，中职学校迫切需要一种更为高效、可靠的载体——即
MOODLE 网络教学平台。MOODLE 课程管理系统正是一款可以满足教师个性化
需求的软件，自发布之日起，便受到世界各地教育工作者的追捧，流行于世界各
个角落。开放的源代码使得人们可以任意地进行二次开发，很好的满足了人们的
个性化需求。因为有上述特点，现在该平台被广泛的应用于中小学和大中专院校，
以及成人教育、网络培训等领域。MOODLE 平台的出现为教师开发、设计、管
理自己的网络课程，同时也为学生创造了先进的网络学习环境支持。目前，
MOODLE 网络教学系统的设计属于实施测试阶段，MOODLE 中职网络教学系统
的设计将给现代教育行业提供高效率，时空性的教学平台，为管理者提供前后台
管理的先进技术，为面向用户（即现代教学需求者）提供前台简易的行为操作。 
    中职网络教学系统是中职班级进行网上无纸化教学、信息化教学、在线自主
学习、学校信息化教学资源建设的网络教学平台。MOODLE 教学系统是在前期
调研基础上征询各班部门建议后进行开发设计的综合性网络教学系统。中职缺少
无纸化、自动化教学平台，为了实现中职信息化校园、数字化校园、网络化校园
的特点而开发设计的网络教学系统。MOODLE 网络教学系统开发设计和实现主
要是实现全校教职教学者作业发布、试题库资源上传、教师以及学生成绩的录入
和上传及查询、教师和学生信息管理、教师利用系统网上授课、网上查阅和下载
教学资源、学生网上查阅资料等，并结合网上考试及答疑模块的功能，通过
MOODLE 网络教学系统的实施使中职真正做到绿色无纸化、信息化教学，为中
职的发展和规划起到促进作用。 
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1.2 研究目的和意义 
MOODLE 网络教学系统实施可以使学生在网络平台查询电子资料，专业课
程相关知识，网上学习，网上观看微课程、观看专业学科相关的信息化多媒体资
料，实现学生网上成绩查询，课堂评价查询等内容。可以实现在线作业布置、在
线互评，信息检索，通知阅览。教育信息化的来临，教育工作者意识到传统面对
面的课堂教学已不能满足当前社会的需求，传统教学与互联网在线学习结合起来
的混合课堂，无论是课堂内还是课堂外，均能调动学生的积极性，互相弥补不足，
实现最优化。我校精品课程建设，需要一个稳定的、内容充实的教学发布平台，
开放教学资源，使更多的学生受益。但是同时面临新的问题：中等职业学校，在
有限的教育资金投入下如何实现精品课程的管理，维护和升级。研究的意义在于
针对学校网络教学的实际情况，完善教学平台。Moodle 课程管理系统实现中等
职业学校课程管理，在有限的资金来源下，搭建一套全新的课程管理平台，提高
广大教师和学生的自主学习能力，对中职教育信息化进程起到促进作用。 
借助 Moodle 网络教学平台为学校建立一个网络课程管理和培训系统，为师
生提供一个信息化学习环境，借此推动学校教学改革和学校一线教师信息化技术
的应用培训，同时可以为学校其他专业的教师建设网络教学提供参考，进而能更
好的改进和实施网络学习，推进学校的教育信息化进程。据调查，某中职在职教
师 265 人，兼职教师 45 人，在校学生 5000 余人，中职有汽车专业部、电气专业
部、机械专业部、信息专业部、经贸专业部和公共基础部共六大部门，总计开设
目前已完成了《网络设备管理和配置》、《基础会计》、《市场营销》、《CAM
软件应用》、《数据库应用技术》、《职业道德与法律》、《专业英语》、《计
算机硬件组装与维护》等多门网络课程，通过 MOODLE 网络教学系统开发及课
程的应用实施后，这种新型的教学模式，结合形式多样的图片、视频、声间、动
画等多媒体，实现了多维立体的教学，激发了学生的好奇心，求知欲，增强了学
习积极性、主动性，深受师生欢迎。而目前来看，某些普通中职学校在布置作业
方面所使用的技术手段还是停留在电话、邮件、QQ、微信等方式，虽然有一定
的效果，但在线互动教学欠缺 [1]。因此，Moodle 网络平台的开发便具深远意义。 
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